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MEMATIAMI INDIVIDU DAI-AI\II BIMBINGAN DAN KONSELING
(Kljtatr Lina Bdlya Eubunesn KonsetoFKonsDl
DB, S*ilo Rqhardjo, M.pd.'
?elayM bidbingm dd konselina ada&n tind.la ydg sifdt do arabnya neNju k pad, kondisi tehit
b&ik ydg neDbatasiakM basi piba& yss 
'til.ymi 
(kMseli), Das& *ab lai!, omi ybg $des diby@i
6tuiliu pm5peluot meniddileb.n ba-L. tebil^ bandgio,
Binbingu d{ kotr*ling mcrupakd pbf€si yeg rid.k nerd; pelabo.mya tidat bmi b4ifatr.k_
nis, Ada hlalar dlai, aniny. dald nenjalankan tuSs Fofesiolalnyo kdselor masti mdpdjmbeekd
fa]{ld nilai ddi keelil{iife laydm bqtusnya itu. Fattur rerebul ndak saF menyashr k;sl l.tapijuga
k6elo4 ball(6 nay&gkd pih.t yaA l€bih lu, yaitu ndydald yeg nerararb€tatargi kenutu !:
. .?€layde bibbinca ds kob€lins srilc dis.but bdtu6 psitologis, ydg b€Fd babv; p€ktg;@
teknil(-Lkni* bdbr utuk p.nAenbmgm ilsi itu dida$rte pad. konrepions.p, kaida ;id.I, !^-lA, dan posenbpros.dlrpsilolos,. Ps& ot r sekohh. peta*sd bimbinemdakmsel,,e nena,nd-
uc berar €si yma m"r)est.t snq€Aonset. .etaku pihd ullnr ,dito );s ne"Fdi pu;r pd;srio
d,jl sfqe btuld. d' sMping tor.etor sota*u pih'r "pemb.ri betom .. 5os!*si itu ,,a* *;i r*iCn
pJ orogs leap. rug! losiotagis d tattulatrMuudn t995). sehubuge dftgffol rsebDg disi
p@ulishend.kn€nbanBperkemb{g bimbings dd konsebg selaln po€si, fakto, budaya ddl@ pelak_
s&n tuBa_pDfsi in! dd peidapu prirsiD-prinsip penyeLngg@ pelaydd bjnbi,s; dm to;ling
yog ssui dmg{ kondisi sosial budoy& nasy&dtal.
OIeh kffin5 N m.mahhi looje.i waiib hulm), bag, seomg tdn*tor *betm. padareq da *su-
dah pioss pelayde bdlangsug, M.maldi konseli bDkd skele nMa dd idqrird [jdyd, tetopi darindi ydg lu od.Lh mdaimi selurd latnr betakeg ko.seti l€muk bldaymya
B, PerkeDb.!3a! Prcf6i BiEbiDgar ilM Konsetilg
_ 
Vddr Mltrdi I I o95 L srol u prcl6i. bif,hingo do koM,ing di lodonsia hnir di Flgon-EnSah
prclGi bin tog Gbih daps. utur Dkr- u tndon.sia mi:llnya pofe.itedokEtu. gn - 
_
P,!da awnlnya binbingu dan konseling di Indon$ia b.rtombdg di setot.n. t,lal ini b€rbend denge di
Amorika serilai yansjurru bskembas di n6yEata! bdu kenudid bo&enbes di tingtunsm ddidi_}jn sekolah. Di lrdonaia sehelun addya laysd binbinse ymg knuus, ai*msilu Ooiw riss tmruu
kepad. sisw! ydg mdgaldi msalal: id dndgklp oloi am. Dena-."lin tu*toyu t t- togi, ."nga;-
tu.8xru ridot lagi bisa dihmbe mmpu md&Etui.emuauGM Fdiditd. n,fj bv&m-rnBk;;o
betuj@ m.drurtr tgejahemr j ir a sswa menidr kebudhh -.na*u*. r" i,,t ru- *r,r,-g *.n"ii,,i
hiabinge dan konseling pada lab sekohn.
Bdbinsm dm kdslins d' An.rika yMg dtruls oteh F@k pson pada unun toOB d.naM mendiri-ls *buh brc di Boroo. hmpr b6'lrrff *lktu)a Jes A Drvn n jodi \.hool.rd; di CrnFrl
Hth Sch@l di Detroil Ellie W.aver di New .lork dd John B,ffi di grryard Univciry, S6ui denam a-
,nd itu, yatni dinuldinya gorakd bimbingo vokdiomt di Am.rjtq konsQ bisbi.go poda w.ko i; bbindiElula p da n atiahat autdan, rbaeoi ee utuk luk.snya peny"tue j,b,;. sirdy" tebjh k.
arsn dtstibutif dm deremin, t
Sejak io bimbirso du konle ing Ddk mb&s psa drAhdila. do pad. a rir hnun to5G a6u*
ke lndoD6ia Alrdunenr 0973) nenjel$kan, bahM bimbinsd da ton,oriog v-g to-ru. a* tu,ogi"i,
dinulai pada bnu 1953 di SMA Teladm r1og/5]@ra ydg dipinpin oleh D6. ioiri-Musnms, K.ti; di*
dolm Epat kerj! srah sMA SMATeladd seluruh tndonesia di Soto yeg disot nsgaats oteh Utuse !an-
didikd S!,tA ?D db K poda langgal 613 Nopembs 1961, bimbingm ditsrind dosr baik d,n dit llpke




sd Pendidiks SMA ?D ds K dipimpin oLh M. Hulrurk, SH. SMA,SMA Telade ebaaai p.ienlG
hs binbiue d.r parroluhd'! yds seranjutny? di$bur binbines datr konselins itD ialrn: SMA-B Me!
d4 SMA-B &le.i!. SMA-C SuEbaya SMA-A Yo$/aklrta d.n kenu<lid ditambai h€baEp! SMA T.tadd
di kota ysg laib bisrlnya di Kediri, di MalMg, ds lair-lair,
K@na p*lGmboee de kebuluh& binbingM dd koNlins s{sor dibutuike oteh sekotslr dat6
kdudid dibul<aj@s "bimbineo dd pcn'rotun&" di sejunlah Falllt6 Keg@d dd Ilhu rendidikd
(FKF) --d!ld t hu l95Gd ndih n@pato basio d6i universit8-- dengd bju@ nendidit tcnasa
bi,nbi.gd (kdselor €kolan). Walln itu, smpai awal t960-a4 FKIP bdsifd unu, iaya n ndidik c.lon
slr bidugs[di, prcgro pendrd(o om.mDd jebjss tujM mrdq ymA Ligo bhuD lMya.
Duia p€ndidits di Indon.sia mdgalmi pdbahd bes $jal Fstengais d6a wsa 60-e. Kerd
luntutan Ddbesum, jlea kem pcnbahd nrsyaral,t yans terjldi $nine ddeo pembdgunm itu, mala
dilalokm Eaha-ls.ha utuk ne.yersika pendidiku sesui dergo k€d@ dd pe*enb@g@ ysg toF
jddi. Dda r@glE ini pada pon pq-&na dle ws. 70-d didiri*d deldpd "Sekold lflbsgum", ydg
di$btrt PPSP (PDye* P€rintis selolah P.mbdslna) dd deldpm "STtvf" (sIM ?dbesum} Sekd
hniekohn l!i! hsjols m.nml sisten ydg bediku sep€fri bi6oy4 tetapi densd krikulM bm }!inr
luilolun 1975. Inila} mhik p€tua kali binbingo, atau lengkapny. biobingM du toneliDg ditct pkd
sd Fs6i *bas.i bagid dri sisten tuikulu etola!. ddijdjds IwSD smpoi densd SLTA, baikje
.is ekolah trnd naupu el@loi tejM. Nmun, bagai@ pqtembdsd sekolan peDb gllm --dtu
sisleD padidito penbesuM-- tsebut sel$jullty! ddol bisa dikabkd s@. pasti, T.lapi y s nyai4
PPS? dd STMP, tidak kelihrd bdjdo do ridak disebut-*bDt lasi ddm &sa waM 30{.
S.iring deng& p€nbnmd hrikulum, dilo.kukd D.ana usdu penirjaum sisreh pendidike SW.
Dalm 6eka PPSPTK emlek Peng€nbugo Sistd tddidikd Tdldg! KaFndidik n) te6usu'r,n kuiku-
lm bad --Kuriknlm L dag Kompctensi- dd balal<u utuk IIO?/LPIK(I-.hbagd Pendidits T€nlSs
Kepddidika) s*@ rgioml dald tahDn 1982. Tem6uk yans ditinjau dd dipelbmi adahn KuikulM
P€ftlidike Konelo. Di dald sistem pddidikm guntttug! pendidikan t ncbDt, diny .Io Dul! bahwa
binbinsm dan kareling nerupd(a sabn etu unsu konpelensi &e kesurum. Dem&i6Ln *hingso ma-
hbjswo LPT( enujuosan/tiog@ studi menp.lojai binbingd do konselng sebaSii olra kutian wajib
od<DK).
Pqisriwa peniing rai. dal@ s€jaEl ptrtdbmad pendidilo do binbinsd di I'donesia adalel b.fltj
rinya seburn olB@is6i prolesi binbhed be@a ltat n P.rigd Bidbinga tndoncsja (I?Bt) di Mat g
tolud 1975 Cditia Konvensi Nsiona.l Bimbinam ket r@ggal 17 Dosembat 9?s). Berturut turut eiebh iiu
b€rdni oai-a&t o'suis6i (Divisi IPBI) ylitu IPKON (Ilallr Pendidik KoNelor rndonBia di Malos talun
1991), IGPI {llalan Gm Pembimbi,a Indonesia di Ia}rra &lun 1992), rsKrN (Ikakn Ssje. Konseli..g h-
donsia di Senamg tanun I992) dd IDII (lkrran Dosen Pdbidbing IndoMia di Solo tah6 1994) delSo
po8ffi -pogm kegidtuy! olaF lain, nmy.lenggdrke peltemm-pcri.nud pof6 joral (Konv.nsi,
scnind, t l@l,ryo) d,r oryeis.3i ydg ber$jw Dnljuke binbin8d dn &onsLins sebasai jtnD de
prcIesi. IPBI de divisidivisi.ydjugs islibat di dalan penlasDd tuikulM prcgim binbinge dj LPI1(
Salah satD smbage pating IPBI di dDnia padidikd &lalon ikut nmbdtu kelumya SK Mapd
Nodor 34/1993 seblgai SK M.npd Nonor 2611989 &.rarg stdur k peAawaie re@ga binbirsar. Dorsd
SK 8al1993 pekelj@ gm penbimbing - istild birokEi urtok konslor sekobn-., diLgasls sebaSli pekdjdy g brpis;n dsi !.k€rjtu sh mab petaj@, suru kerat dd sm pakek, M.;ud pdto;;
belmny4urai tugasbiDbingandspdgajtun jadi seru, shjrgaaneninbu& kekabutupdgedib
de ketucm pElakss@ya di skolaS-sekolrn.
Kuikulu 1975 (dd Kuikutm 19?6 untuk s.kotah Menengajr Tekrolosi-KejM) <liiloli doDs&
bql0tunyaKuikulun 1984 d{ t€E$n Kuil<Dlm 1994. Di d!.lm tuikulm-kdlrulum itu bimhinsd 6eta"
lu disebut nerupots basie ddi sisn lruikulum. Di dald krrikulun 1984 bimbinsd nen&pat val,try!
yog *nDsE yaitu bimbingo kriea knBBdya mnrli SMA do ekot.ll kejmd. DeDes psgdiid-pd-
8@tie kuikulum, dM dengd ketdbd-l.€tentuo biokrui bdpa SK Menpm ysg dGebut di ab, ld pe
Elum-lsature Dermdeg-uduga, kiususnya Pt Nonor 2?, 28, 29 ds 30 tatu 1990, nat<a k€duduka
binbinad sb,gai bentut Lyos bartud basi kesejaier@ sisw neljn nM6p, di $muaFlis da jdjus
serolan. ddi ienjdg lMd Kdak-kr ak sM!€i Pqgul@ I hSgi.
Dengd addya p€rundos-udmgm dd pditaufu-pesnrd p.nelintan tmebut di Eras dinuloikn
period. Binbingd ds KoMlile Pob 17 (B( Pola I7) yd8 disebdld melalui p@ koBclor d&i slunrh
lndonesi! y@g diudue untuk hengikuti pelarihd Mional di ?ru9 Bogor Metalni konselor irilot -yeg
kenudi ditugsld sebag,i irsauktu BK di prcpi$i dd *abupden- bimbilge dd koNling sen*in
eksis tdmbsarladrlo stu kri&n 
'sglerpolanutaiddi 
vewen k -BK,o, bideg petay"fu-BK jais
layan , dan kegiata Dqdulmg pelayanm BK.
Deng6 dibe.lakd(uya KurikutM 1994, mutaitan ada ruang adak b6ei laydd lnI binbiig d.!
koiseling d,lo sistem pddolahs di Indonsi4 sebab saran satu tcte.hlmy; ad.rah sewajibid tiap
.ekobn untuk nsny€dialq I Garu) otuC kon*lor unmk stiap l50 cdbs lina putuh) p€sft. dil& m*ti-
pu. hd] a 
'eEs 
lhdi plda ieo,dB pendd*s mensgan D.ng jmbn tutu(sydq stui rerboras sebddi
dMrJr dn LbJaktu Di'jer Dlrir udtu\ mercru(d.rLn tpIK pftFtenseda i6gtr rt Brbin;m
dd Konsolins nulai &nu atadenik I t87lr 933, nak senua ekolah d;n sa} dj ia""n;irjusr riddl nu;.h
unluk ndakdslan i$truksi rdebut sesuai abnd, msing-nasinc ekotah naenc.t "n;dealih tusa<ttu"
gm-8rmya 
'og 
palina bisa dilepas (dbl',sdrte) uluk neneenbs tugs De,yelodggdaku p.raydd
binbhsd de korering sblai dita.ih netatUi Ct^h prosrm, d^ t!lumy!9;o dis;b"t cu; pe;bim
D.ld pada itu IPBI te6, aergupayald kegia&n painBkah prcf*ionalibs sggotaya or& tain
nengadakdpeneDudpsiodikh€rupakonvensid kongres.pada&!u2OOt dalmkon8E;iBdddtm,
pung ll.rd P€rtug6 Binbing& IDdonaia (IPBI) bereuti nam nenjadi k6isi Binbingq da Koneling
Pada rdrq 2003 diberlakuko Unddg,Und.ng Nonor 20 lahh 2OO3 lenr.nA SisLm pendidi*a! NdiodlJ g mmlebur dd4ra jobrtu -kon)etot.oatd p6ol I aJ,, (o, aktu kurihdak d knuts kel&iu-
@Jadalh pddl-p6.loen\h)a. Pasrt 1osya(2Jdath UU nomo, 20trtu 200t rsebur nm!,j,n
bane ''P did nerupals knag! p'o.e,ionatyanA betuetu mftncaJBlo de bet,lsuake prcs;s ped.
belaj'tr, ftnila. hal peab.hjatr. mel,iqrre p.mbinb,nse dr pdonhe. qetu m.rik ; p.n.iitied psgabditu keprdr n6)data' rertlna p"ndid pada pergnr riiSSi-. oe>lDun uSs {ebh*m
pembimbingd' yus tercbtu sebosai sdan etu ursur dd bs6 pendidik itu, jd; n;jui k.pad, tu_
a4 suru. *hhssa rid,t dspa $ce qepi\d ditsfsr"d.ebsssi hdik6: os6 k;ebr Seb;giimm r.toh
dil,muknk d,lm bi8itu Tekln \ uridr. bpar deDed d:berlatutffya peErlm pememah Nomo! 19
tfltansstdddNsioml Pddidik n dtu Unddg-Und.ngNono. 14 r.n;2OOj tal,ng cm dd Doq pun.
ju8! belum diieauke pagatus r.nr.rs Kontek Tusd d.n Etspctd,.i Kiied. Kon;ebi Ohn k&n; iq
up.F dq leDa 16 AIKN sebrssi orSetud p6r6i pad! a*ninJ a mdbulhr{ hsit dsM butdv;
),rs k.dudir di ediM mdjadi petu& Menkri pddidite Nsional Repubtik lnodn;ia \omor i7
Taiun2008TmrdgStadarKuati6k6iAtaddikd (onpere.si(oletor(Si!\KK).
_ Phhim Menteri tersebll di atas he.gokoite posisi konslor di setolah t@tu iuss ko@tor ss.telaaaiE b.Eda drh tj$.s pe a)soymgberl@ tuftgembuSktu poknsi d& ;modritd L;-rr, dohd pengsbiro k.o,rLr oan ort:hd Lrrk mMiud(sn k.hidupM )ana o,oduk.t j.jafiFr4 ddpedulikeftdlrh,b mb. Pe aroan d.mdl5ud datah peLr um b.mbireadtu k16e.inS. Konselq@atat
penempu pe,aysd aili binbirse dd konslins, @rbna ddd jaru i.ndidikh fom;l de ,onfomd.DJM pad! ito raiin Jcts putd \ raht airlademit tometoroalab sarra penoidit @d. Btu Den-
d dilo fomlldtu aonfomal I Depdemed Psd oj(s Ndioosl 2003,.d, tai:
L Seiua peDdrdlM rS.I I ddm bidugAmbinga ou Konretr;g
2. BerFsdidikd pofesi kosetoi
Aal inj nenaedDg imptiksi bdiwa setain Ssjtua Sl BinbitrSe dd Kons.lidg tidsl memitiki ke
*enogs ur* nenjadi kon$lor di ekolah ydg rsikor denAm I7 konperensi koNloaymg mcUputi kon_p*rsi paedagosil, kodpekn.i tep',badid. tompdensi sosi, . od ton ".e^, p-r",i"* riir-",*j*oloin tidak meniliki komodenq h@hnr
C. F.klorludrya Ddrn PelalsaDob Trgs Prcfqi Binbingan dnn Koueling
L Budoya laio dl
Budrya tidal dib€ri penbalasd sepe.uhnya 33m blgi !m a!!i itnu sosiat. Ag*rrq rerdapdrdisi - vsi6i na*ntuya bergetung pada cab{A it6D sosiat 6ol ,enbabs itu ditubusk;n.
Khcknobn, ( 1962, dal.d Rosyids , 1995) meebuat balM budaya sebarai b€rilut :
Bud4a kdri oM berbdA pota rdd.dn .au. .dotj.ir du mo[sn. do pota Lrgln&tu itudi.
psoteh de d:piaddntu neta,ui.inbot, nedprke rqja Al F b lelompok-k.lor!.t rMr:i4 teF
n.suk penjelmmra dllm bentuk hdit b!,li mmusia; iqti ulssa budly! tedin ddi ide,ido:i.disio!a.t,
l€ruha .ilai,nilai yang meleka*nyai sisteo budaya pada satu sisi d,p!t dipddds sebagai h4ii
perbuo&r',pada dsi lain, ebagai peng&uh vsg modtukd Frbutu-p"butu selmjuhv! .
iri.ui.g a- b*r,"e *b.eai <u; ihr hensardug du hal poloL Jam vac bddsk!|4
4."*' 1.."1. a- i.or*.orasi k;*D. Se|m. inr, bail padd ms]ar loo*p maupun padr tirs(- inple
-""-tn", U-tinu a- t on*r;s vus liE brlrm pada dMvo bd' ql tuerssuars h$'l Pitid duia
Be! r.nDd b;bins dd ko;lis rmd oulai MbuL *b,saihM sud.I d'eburl'd di 6 sud'!
b*' c;u bud;ikitu @q dins,u'4 ito@sar dipenstuhiol.h led belares s6id 'kodooi'd@;d' b"d"ya u; Dihi,"ilai *yu-t "t e*t Dctrsd lu lau binbinge d4 troNlins 
kbaeai irdu
mdcmde{ mu.@ nilainiloi buday. t.nmtu
Loooeiic *lagai nes@ at umss medpunvai @Br budot€ densd ni lalnilai vtrg tEuifor sn e"l
ao vae terifar uiil rinivcsa u;va nilai-nilai vans dijujms linssi oleh sEmap noui,' nilsi{iloi
hairu--it ia"l oitul-oit"i v-c kh6 btgi kelonpok ndui! atan bdsso Indonesia MasvsEhtt IndG
n6'; merupa*u mr5ydaka yos;a;dLl oe1stu ni hi_nilai bu&v. J ars rajeduk pula vm8 $larjus) '
"""r"t u,i"- r,a.,i.;r-..a.ic L*tag. nrt-_oitai 
m:a,r itu ela! dirtisrikd Edjadiniliinila
i 'J', "*i-"1 vsE mdiad' Ndsrd b6up bue\4 )€ 
u kesarum llna sL drld Pdsitt eb'gn
**i"* ar* i"rria"q t.*asysaLd dd b.n.sdr Keai@ pendidikd. ErrMUr kesials biD
ii.-o. a- ro.* i.s ai hao"*ia dapar dinaukld t drlm kebjdupar bm.sa tao lesi@ v&g
b.;i* ddoL b-;" un( Telgdbd€lr pmci individu vtua oprihal $u,i dosM Dinar. i@
do i@mD@ rbinr-mshe teupijusa be!tuJrm btuk penssmb€ngln dava rdBia IndoD6ia vtua
bmlb !in;idn peotnn'r- waga nes@ y,ag 
'itru 
da edvldqi *ssjd ht'r de kow'jibM dal'b
n ssa ts;;d Republik Indonaia d,n Undds-Undog Dsr 1945. tadi odgdbo8lh birnbi4u dt
ko;selig di hdonesia hodatry! ne.lNkko usrusur bud.vt osioml t dal@ kotr'Fl@nsep dM
binbingd d koNling.
Keb;{by@ mional sbasaiodadiuaiko di ar4, tolbqnrk ddi k budav@_kebDdavu &eEn
Kdeia iru i$daklah dipadds ddem wvas htesFlistil alau s€.@ kesluruhd Yds disalsud
dens6 in€ghlistit adabn nebjsd&s sua kebldav@ ddah sbasai suatu k€stlM p&dege'
H;@ iD d;u*uc oleh kedya@ b,nM {Eu lebldtye dEEh nenb€ril'd subos@ btgi l.'w_
iud;a kebudav@ drcnal stu m.opdld poEnsi uolt bcrknbdS sadri Llin dtri pada 'tu b'd'pd
iutaiuaru rs vang nenr aala bthw; leburrdve bional io pads botebbta addal pucd puc€l
i.r"a,vm aratr bene- aem-kian ddlm linsl'lp vos l.bd *opil' lebudrat€e dcEi inipunhru
diDedi;becls daltu;enyu'n lon*p_koNp dm pEkkl pelarrm bidbrs{ dd lods'hg di lopa
.;d sebab Iinaluas doeBn Jma b.Feda rempu)airilai oil.i vug betbedt dd3d lDgkugd da+
Badadib O99t nisalnyq mengilBtrasito budat€ Jawaddm bidbi4d dd Loneline Das&
ner$iip pendapat sujmto, dikatakm bah*. ods Jawo i& dald Eligiuita bdplbvai tad6 yeg
d'J ;;rot Yssdinii{sud tida} lain ad.bn situ tkonodatif, vaitu sdusgt vag n neDsarui
dm nenshayati kebe;{d sjaii ddi noapu sMbdv!. B€rhubDg dele@ lddva ebe$t keaeand
ini, peE;;& t os leagum lebin ffiul( ke dsLn hlti dsi pad' k' ddLD Eio sesdt 6awir
dibsdtua sd. L€s@; b.; mat'a M6 ssMs '"lss menLdi r*jukd bnn rbn bdd Berhubu8 do
"s* irup""p*S-ri"-- 
**t ord:sn b aBeterhinde dei pcnde\tu_FndNb J 3 bo6tld
sifat kedu;s ito jus! diusdrald benugsug bils torjadi pbs6 ncmFnetuhi oMs kb' vdg
diibdattd s.basai Dfld;ing ild hinsgi b.rhsil letaPi dius.Ltm as& annva tidlk kerun (*tt' ''a&,aqins o4 b;h.kbnttneJ. D gd denilim kedu bekn pihak nels enak dald salins ndberi d
;erhDbung dalo p€rs.ula! porlu diustnlks l@ddaidda tefiindd d.ti sl@ resd& lebih-le





.ebaSd releFdi d.lam be!rcoM iksr derg& otug ldn I binbi n3e
ba ron*lmq ooao mr*Grr a aaakn rsid& be*onmiksi denso! otrs iain). ) aiE *baaai b'nlar :
l) ttugsap iLs @hita,ydntf,engotalui dd nasetti adeya isvet_istdr
zluiii i"i,*",y,a"" p.i kepdda kdadmbarin llnrag bobhnd.hv!,wajd' sopu al.u
ddsrnvd uni* dilalsM.la
lr a,r'ei'd, vaiN sirop uotuk mempeninb&8@ de beaw sM l!trbs @ mendalM
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apa*.h p.rbuaLn yeg .kd dilrlul@y! irr dlpar b€*ens b6gi odS hir.
4) tba tna b@@ aja"sla@si,lmun siF ludlcp rja tuloi, lmu siAnedi oja Daieni, y.itu
sit.p pdgerddim diri ,ge !€s@8 r g ocdpuyai tct bihe tid.k DdSguutd k lobih@rr
ilu ncnycngsonlo onis lain. T€pihya,jik! l@u c.D.r jdss nddduli,jfin rs! tijm
jegu D.luk!i, jik! ruu slkijass D.Dbu!h.
D.bn bu&y! dcEn hinjusodikdal dM)6.ilai&n falsalrh k bidups sbrsri p.no(e 6idup
ndydrktl s€bpa! de ko4lor dinmPtm d.D.r noydp nilri do falsd.h jto dalM n l.k{a*s
Iays{ binbingo dM koeling.
Ko.s.p-tons.p dls binbirga dd koEelilA sffi implbir barolst dsi pedoSu ndeaEi
dhl kodn! muBir Pd! mumy4 p.ndoldir,D.nd.karai *deli,g s4m.t4lbit dlli &!jiMy.
dcngd adsieusi nas.Ni sifai todmt maBir, dillsu kons.'ptonsp dag biDbirge d& toNliog
Budiya nai@rl kil!Bempsy.i pudoge m.ngdd riflt kodilseFi4 yoitu todr.t h$ulia s+
b!8ri n*nhl T!hs, rrlllul plibadi, de skilig$ nd}llul $sial, Mlkhtur hdusia itu b.uifar honogd
(*lrlu pribadi eja) +hpi bGifar lElcoad, di. slatu tribsdi Du{tiri tapi elclisu dlru d8sot
k.l!.rgey4 eAgob t lonpok sidDt!, .ragob k lonpol &llMyr, .Lr uSgot! t.loDpot bi@tN, ds
*Lku hmbr ]\!e. KebeFdle diri.ya $lab bqsa dcnsd k€b.nd@ o@s lain. Hlk .4i dd kN&jibm.ai, k.b.baq de t ngS@sjlwb tidltd.pdnsin8"n6ing b.rdin dcigo lhdolut,jEru sjill
absllby. dlcbk pidd lebeBdle dtinya b€tlei ddge o@S-otug lii!.
M6wt ,jae Pssib aBd bsss Indotreio n.wju{*sr ai das itu nrl! djlu!tui bagj &!i!p
individu oergobarele sikap p.ngenddio diri, y.itu m.Mjndlo @ k*t.6erL t.s.si4 d., Lc
sdDboge etara dirirya dengo oms loiD, dtlh h.lr @i dm k4.jibe @jny& eLh k bcbs6 d!,
targgug jaMbnyd, Aa k solal"s, kcscBis du krimbeSe ini tid.l me.ujul pedr stutiiikyeg
t tlp .ta! siaris, r6pi @ ini slllu menunjuk kcpadr ridk Dosisi ddq rondisi b.rubah .ra! di6is.
4. KonselhE Lintos Budat!
Di d.pe sud!6 kib 6dddi dpr itu bimbinsu d.! ko@tins, di nm p3dr al(bn+.nir ini ad! tc6-
d.Mgu utuI ncnyebubyo sbasoi ko6clins. P.lgguliu istil.h binbi'sd m.Djadi kons.lils etdmya
su&h disutm oloh Bcrkir (1975, drun Wbowq20(D) diAnqika d.ns ittiJt\tdt titlgvardt,,,ritpM *o6hna,@s nen eludt y g dit!6otk@ atB flsalat dd *6adqa Ainaeadti y@s n d.g,
t@sdilak@zko.Lngd k te ibatat pe.uh k*hzdap *aselw ap+tznb@saindirrra,Awtipsi
vtuMa d@ nutt, t gid@ dalan sMtu L.Io,'poh p.lqad etalah pftStM penScM n alahtqtd .*stehd* ea p.ubetia tnlonst.tt' jobat@.dd *.etat@sdtap.layMlor,tasnn6-
JdE p.rke taA@ d@ pm.nln@ *zbutota iulivrfu sbasat @g )@g Mpt bet&ti wAh.NtM
domiki.4 di eLobh nsih digun kd idilrl binbilam de k@tiog, Ddd bd iri pclulis @druS rilrt
nedbenrlo ata6 ked@ya" pengediM LoDslhs di ,i,-ny. sudat roDc.*up biobingo,
MUMldit (2001) m.njclake hrn*, bn$lins )68 diidrlte di i(tomsiq i.d6ut di raE..tohn,pcl.ksMy!.idr.d.q pq{b lerftori Fikologj de lo@lirs Baa! &lNusy.Ao6ikL Dj etot h.pd kons.lor, yss p.& umnya lule l.nb.s. p.ndjdil(d rds. k sru, b.adlpati babw! cori-
te.i korlirg yes dip.l.jdiry, v,rft ddm Frlidikr p6jablto! tid.* @k dit npto b.situ sj! di
l.p&gtu; a.Flj h.ng.lsi hmbrb 6aile msLI ddi! tug6 pbf6io.dny.. l<did.lc@16 did
penomgm ini ddp.1 dipahdt t@ru isi lui*ulu i i Fldidiko koslor &p{t dikr. s.p.Nt!r! dab!
r6ri-r6ri ys8 dik mbegt4 prda lat r Berradcrit! s.n!rsr@ Lt . p.nooDMya.d;n!h k 6!d!ye
K.bud.y@ ii6 pu burd dcopol(e sutu yo8 tungeal m.tainkd n.j.mut. rndon rja )eg !'diri
dei ribM pDraD d.,gu p€nduduknya n6i,g-nsing yes n nujrt<*!ldinydkeb€mgdukdrsy@L-
a! da kcbud.yM, M6y!r:kd kil! ye8 ncdporli Diki dlr k budrtM y&s b.r6.d! d.dge B.n! bie
ndjadi kdd.h ddd p.lrl@ koDslins, NiLi-nilri y.!g mdy.trslot b.l-hnl s.p€ni hoEd k p!d!
om8 rq du ncny&slor hidup k k.Elrbn do tck lu,so.a t !u, s*!, rdcrbu&@ st ! p.nguSt4qn
diri (s,yJtr.ld@), rd.l,I b6edDa @ntoh bcnsmi pq!.ntu 1ojD 6uday. imrBd*. M!d.n hin
adahh bahvo di zaM infomGi slobrl ini balarbaros ml!mcg!r!. dd TdulBm! ini tidak ny.u lagi.
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lrr'm koBeling. nenmr sild hsldlatd& lodrs k ilnlldy.,.darr! bdtn p6ikoloeG, H.kiklt
lain tonsLirs yaitu ia sbasai r.yM kddDsia.4 bdjadi&mr! l!y!@ yda r!..1 {i.ngd outa! bc
day& Di leDpat aalnya yoinl Asdilq sd,! sejaL lda d&.*nui b!}wa p@ Ioeld klrit ptrtih ndg,l,ni
keulito! d.ld n€nbdikm pelryam kepada otug kolit hit.o, d€niki& pula &dsd t€lonpok nidditls
r.rt. u. Di si la! dip€n*enya kor.tlng linia budrtr otlu &.r*litrc n ti bdry., i.rrn plls bd,
ru l(doEi@ pntali yds n€np€dBtike b.keddy, fadd burLyo d{ bosaim b.k€rjrnya faltor
burriyr ini utul l@lo@ pFs betu& d6 uilkk b.6ailan dald p.n@p.i tujllmy4 y.ib b.l*
juktu Frtdb6ed r.priblditu idividu (Mlll di'. 2001 L
KoBeling linb buddya f@Fuh@ cM.l,l) mdpunyai .ni suatu hnbusm lonslilg ddam
nua du F*rta .L! lcbi\ bsbedr dild lalai b.lr*tuA budayq nihi,niLi d.n Saya tudup (Su d d drlrn
snftdall t99l;A&ieq dd@ q6, I939 sbasaihM dilulip oLh soedmadji,201t). Dennjsisirst r
yeg dimp.itan oleh Sue d.. Alkidon re&but teo)da &kn b€ob.ri*m d.6nisi ko@lirg litrtos budry!
s@ l@ dlr n€nldNn.
Oleh l,Md itu siap koEelo! hfldaLr'ta nenan si nd ini s.hingga drld nel'lotar toloo k@
lirg o@pqnetiko ldar b.laLng budoya klio ydg kdugkiM bs h€r6€d! daga budaF !^n€roa
D. P6mpo PrilriFpimip Pdy.tcnggm PeLy.u! Bimbingd dd KoreliaA YaIg S€ud de
!g.D Kondbl Sdlrl BEdryr Nls,3nkrt
D{i pas€rdo di abs, nr}a koaelibg linla budlya d4at t rjarlijik! dtah korelor do klid nd-
puyai pe6€dd. Kiia ahu balw dtan konslor dla ldio p.!ti &dpuqai p€Ib€d@ bnrtayr yeg s6gar
Dadrs, Perb€d@ budaya itu bie ntugd,i niLi,nilai l@rarjD.A p.riLlo din tdin sebasain L P.ib.dd
idi obcul *@na ebF kolselor din klia h.@l dtri bud,aya dg tirt da KoNlirg li"ra budryr dlper
t ijodijit<a ek da @n0o\ koBeld ktrlit pntin nenhqitm lq@d kNring kep6d. kli€D tuft nfton .ra!
ko6eld odns Jaw n€Dbsikd lay&d LoNlidg pada kli{ }os b€Esal d.ri ?sD<td.
IrylM koNli.s lirtos budar€ iidrl $ja lajrdi p6d. neElo yos b.rual ddi du s!&u b@g$ y&g
bened& T€&!i Lysu loneiirg lidi$ bnday. d@rn pd! nucul pad. suatu snku beee yes su4 d.D
ElsylEkltyos slm Sebasai 6ntoh, ko@ld yrng bcEsl ddi KudE ndbdile t6yam kosling p.it
Ui@ yog b€Esd dqi Kudu puL, ne€ka sa,slM b€6d dai ruku ara! er.is Jae T.rapi pstu kitr
ing.! .rb F h.d.o n€rd.sr ddm bdbagai brr etad oMg Jam Kudus y.ng b.ds€l ddi Kora d.nse
oag I!% KudE yane beasrl dei Dawq UDda.a Jcblo d.n k@atatr lain. MunSlinko@lor b*!rl dd
Jlw Krdu KoL budaya narapkorrD€ h.rbeda dagm *rien reg b€msd dlri Jawa Kuds Daw.! Urd&!,
da J€&ulo; d.diti& pula $balilorya
Dci @rton di ata5, teriihal ban* ous Jaw Kuds Kota dd Jdw Kudu Dawe5 Undaaa d@ Jelulo
itu slit Ftdi btrk disnrla dalu kehilupd *hdi-hdi Ini dapat me,jadi Fmddanq tqs€adiri dlranplrs toeling, (eo! nainaiming in<tividu nmFt& r.pMtr.i dai nasylEt hya. Di Kora e.
diri loelor ydA berhadaFn dflgo Llier yeg b@el d.d dis Cio d6 AEb, y&g n€dp€lr ernG E!
mriti! di Kon b€rbo{r! 6udaytuya da8e ko6eld, balldn $su! omg Jawa di Kol! &on*lor d.r tdi6
pu bqb.da pula budaysld
DeLn prakik shsih&i, korelor pasti !&n b€rlBdap€! d.nad klid yds b€rb€d. laror b.l,ldg
wid budayeya. Dengm doihio, tidlt ate nuBkin dilddlq ddm Fomsemya Cayillq 1994),
P€rb€d.epcln€d,ia idi ndbskinlre terjadiny! p.rt ntolsa4 sri.g e@cuigai, ata! pad;pel's@
egrifraimya Pcdentango, saling nencuigni dd p.Bs@ yarlg ncgatifterbdap neEL.yalg t rLird
bud.yo sifohy! tdal.! alaniah dbn 'M6i@i S.ba!, individn a*d Flqlu t€dsb! un* bie n@FFtaldld eu n€lstarilr! nilalnilai ydg seldma ini dipceegnya Jikn hal ini nucul ddan p.l.ls@
ko$line na*r nenMgkinko uotut tibbul hdbatan dalr! koeli,s
Jit! tita nd.*ni p€ngeni,n &6eb!t di oras, m*a sdu pDs6 koneline ate dikrtasor*& eb.gai
kodelile li as bu.,aya (speight et rll, 1991: Arlinsor, dilm Hd, 1939 sb2g.;d'4a dilutip oLh s.€dd.-
nadji, 201 D. H.r i.i disb.blon setiap koselo. da kli.n adrlan pnbadi yeg uik- Utrit dald bal ini tlfu
puyai p€ngertie adltya p.rb€dm-pqbedb tertentu y.!g sgrt prisip. S.ti.p musir lddat b.rt€da
G,aieidtat.teJetus, Ptuyw b€rillhy! !dda! .ral,I kita bdya @pai p.& deirisi to$lbs li.is
bud.y! sja? ApolGn tedm ddikid nenbun koneli4 tid.t D.rh utuk dibj($rrd? lidat,
Hal lain yde bsnubbSd dengd definisi toelirlg lirtas budaya adalah b,sai(e. koelo. dopo.
bekqj. suo dase klia? Drrm nelahls hubungs konselin8 dsngm klie., na}! konsolor ebeitnl@
bie odd,hmi klier seutubnya. Medrhmi kli.n snninya iri b€E d konelor hms d@ar n€oatei bu-
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dala.p.si6k yss ndpensaruhi klien, Dflrndi keuits klion dm nd.Idi Dduia s4u Mu&,u!i
vd.l (speighq 1991 d,ld Soedmadji, 20 t l).
Mmandi bud.y! sr.sink nensedmg pmg€nie bsnws koDelor sebadoya b@g€rd do md.hui
bu<tayr ydg nelekal pada diri klis sebaeoi ndil ddi sosidlisi dd adzpt si tli.n ddgd lingkugdya
qar bi sg.t pdtilg kmna sedap tlia tentu ndbrw bu<layey, endin{endiri. Klid yeg b6sal ddi
bu&ya Be! lentu ak& berbedd d€ngo klien yus b.rhudoya Tinr. Kti6 yos bcrbud.ra amu J.u! beP
bed! ddetu klien yeg be6d ddi Asia Tdggm ds laio lain.
?enahdd nengdi budaya spesiik yog diniliki oleh klid tidaktqjdi d€nge nudlh. Untul [a] i!i,
kon.elor pdh nenpehjsiny! dqi berbasai smb.r ydg ndudjde sepelti ln€Frf ala! Ddsdara4 l$s-
sDg &rnadap budaya tlion. Konselor diturtut untuk dapat bertindrl s@ pro.l<tifdi ddlm usdoya me
malMi budaya klien. D.nBo denikid, sebagdi individu yog 6cBosi.lisi, sebyrkn€lsh LoDelo. serids
"nmn" btuk ddgebnui bndgya di sekitar klion. K.nMpud ko@lo. unlut dapar ndrlmi trcbndry@
di sekito{ya, seod! nd.} ra4suna dapai helmbrn h6son ilnu p.nserahmy. yog pad. sldimy!
akd n.mpmldah kotuelor di darm nemlnmi llia ({unt, l9?5; Hs, 1989 Lomd & ftahin,l99l
sebasaitua dikrrip oleh S@dmodji 201r).
Mflanmi teuni(a klien nagandung pengenid bln*a hlien sebagai individu ),ug setalu b.rk h-
bdg alh nflbav! nilai,nihi sadiri seslai ddAd tog6 pqlcmbsgmy.. Klid selajn mdb.wr blddya
ydg b@i dei linshnsmy., pada akhimya klim jusa mmbaw. sepetuskal nitai-nird yrnr es@i de
nge tuga pa*enbegd. Sebagai individu y g unila naka krien dap6t m$onfirkd soldiri nilai,nild ydg
hcndlk dip€rgunaliMyd, Banko bisa torjadi nilai-niai ydg diyakini oLh kria ini. bertolst 6el,lus deng@
nilai nilai tuu budq€ ysA selMa inid-kembue.ku di lilglrugdya. Hrl inj pslu Jrga diprldioleh(oDieloi KsoM aprpu yeg dib ciraltr ddm lon:elb& udair Ulsa dilep,:la d{i idividu itu sdd,
Mdismi ndaia s@ uiverel masadDns p.ngeni4 balw nilai-nitai ysg benaku di nosye-
kataday g balalo se miveMl alau bnlalu di ns! soja ki!. brada Nilai-nilai ini dnerioa ole[ sfluo
ndyankor di duio iri. Salah saiu nilai ydg ssat Mun ad.trb penghdge ftrnadlp hidup. Mdusia s
nglt nensndsai hidup d& nefdcka. Nilai nilai iri mullal dinitiki oleh sen@ oM& Nilai-.itai ini dapar kira
l€6uke pddE ssat kit b€Rda di ped:ldd Afti16 aLu pedalm t is, sdpai denss di kota-kor! t€sd
ep.rti Kulalmpu, Califomi!, Med{, du Jalana.
Konselor perlu mdyadtri .ddya nilai-nilri yarg bqlal! s.da hu, K€sodm d6 nilai"lilai ymg
bqlotu basi dtiny. ds nay,Bllt pada MuMy. sdednya meDbuar kon€lor nenpuyoi puddss
tdg @a &nt rg esuotu hal. Persd pmddgo at u p.epd ili nerop,l6 Iorgkah awal bdgi konsetor
Dntuk hcl.k!d,*@ lonseling,
Sehasai mskue ddi apd yms t€kn dijelsku di aiar, rDka dd! beb€Epa hat ydg p€du dipqharik@
daLb kaihnyd ddse tonelins linras budoya. Mdmt 9e<l6en (! 931) dinylblm ban*a kons.lins tintas
budaj€ meniliki liga .lenc. yaid:
I Konselor dd klid bersal d6i lat t bela*da budaya ydg bdbelo, d.n hetakukd kon*ting ddd
lah belqr4s budaya Cenpat) klien;
2, Kons.lor dm klid be@al dri lltar b€latsg budlya yd8 berb€da, da nolakukd konsling <ts.tm
lad beldlmg budaya (.mpat) kotu.loi] dm
3. KoDslords klisn beraalddiLbbelal g bulat€yMg b.rhd4 dd n€lstula ior*ting di td-
par ysg berb.da pdla
L€bi! lsju! nenutur Pedeeq Lo!!e! du Drasm (ddl@ Carrer, 1991 sbagainma dikutip oloh
sod.fradji, 201 l) diryalats bonwa bcb@pa 6pek dalm losclins lin* budlya adatan ( D rahr berakde
budaya yos diriliki oleh koclor, (2) lanr belalag buttaya yds dijniliki ot h klien, (3) sunsi-sMsi
terhadap mddhn yug otm dinadapi slda kocelilg, da (4) nitai-nitai yog m€btaAedi hubDngd
konseling, yaitu admya k*empatn d{ hubaton ymA berlatu h€lalug r€mpat di nM konsetine itu dilot,
Dalm pdaksoe konseling, erdapar bmylh fattor yarg dap.t nenpensiruni lo@yo pbs6 ko.-
seliry, Kira keLrhui b6da brnM eM koDslor ds klien sDdai pati nembgva bu&ysy6 endi.i-M
dii. Kdoselo. ako membawa seperangkal buday! ymg <libaw! dgi UnSlop di nda dia be@I, de kuq
n nbawa luperdgkat bu<taya ydg dibawe ddi linskusd dinda dia be6dl.
Selair lirgkup (tenpat) di nm konselor do klien bsru3l, .da satu hal yrng lEntine de ridok boLh
dilupato bolwa oian konslar de klien nehbava tugas pskenbese n6ing-nsing. Dd kita &ctonui
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bd'm b3lwa naing,n$ing tugs p.rkenbdge ysg dibowa oleh s.ri.p individu adatai tidal sde
Konselor ndbawa tug6 perkmbegmya suai dengo usisya. Begitu pnia d€ngs itid, di. hdbawa
tugb pe*embogmy. s6uai dengd unuDya.
Adapb faldor fskor lain yong se@o dAninke neDF€ng@hi p6$s kon*ling lint s budrya addah
a) kead@ denosrai yde n€liputi j€nis k€lmi4 unDr tenpai riosgal, b) Eiab.l statu seperti rqdidit4,
politik dan ekonomi, srra vsiabcl ernogEn sperti agm4 odat sisten nild (AEdondo & coBtves, t98o;
Coary & Irvin dald Chinapai, 1997; Sp.iaht dkl, I991; Ped6ens, l99 t I Lipton ddtm Westbmk & Sed-
I@k, l99l sbagainoa dikulip oleh S@dmadji, 20 t l).
E. Sinpnln da! Rekoncnd*i
Dai uaio malolah ini, petulis nflmlskar simpulm4inpulan sebagai bqikul:
L Koreling nedpale bmnq ,sg beEilal psilologis, sosiologis ds klltunt ag{ orde ysg dila
y&i nenjadi lebii baik, l€bil bahagia.
2. lroferi biDbinem dm koB€ling ydg awahya b.rk.mbdg di Amd s, temudim berkdbdg di
Indonesia di laitr skolah tdg mengslMi parug sDnt berkaiatan denge p.onddA-uddgo dA
peFtutu-pqatllm p€ne.intoi ydg n.lddai pelrls@ya di sekolal
3, Budaya nenjidi sll3! satu fottor paling dalm pelayuo bi,rbingd dan kodeting,
4. Korelor pdlu nenoimi d.n nsspkd prinsip-plinsip po$€nd budays dolm nchkrE*d
l-ubugu polesioaldya dengu lri .
Be oit ! dag& sinprlb rersebu! F.nulis nerckonddsiko yeg dilulskd dalm blnir-6utir:
L S.tiapkonslorhmsneDaimibud.y.klied J68held*dilaydin taluikajidpusta*aduo,rr,
2. ldrhrlro abs bud.yo klien hdus dilaksdke d,lm pDs6 kos.ting sehingea setiop *lid dip..
lalul& ssuai dongs kandisi.ya ydg berh€d!,b€d. lo1,l budaydya.
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